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1. 対象：A 県内の地域医療支援病院に勤務する退院調整看護師  
2. 調査期間：2017 年 8 月～2017 年 10 月 




5. 倫理的配慮：聖隷クリストファー大学倫理委員会の承認（承認番号： 17001）を得た。 
【結果】 
今回、対象者は 6 名得られ、看護師経験年数は 24.1 年、退院調整看護師経験年数は 2.9

























学会発表：第 9 回 せいれい看護学会学術集会 (2018 年 9 月 8 日)予定 
